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Знания бухгалтера в сфере финансово-экономической безопасности значительно снижают риск 
возникновения искажений в учете из-за неблагоприятных внешних воздействий на систему предпри-
ятия, а также формирование множества показателей, по значению которых можно выявлять, контро-
лировать и нивелировать негативные тенденции в принятии взвешенных управленческих решений. В 
статье анализируется роль профессиональной подготовки бухгалтера в обеспечении экономической 
безопасности государства, ведь от правильности отражения хозяйственных операций каждого конкрет-
ного экономического субъекта зависит правильность и точность определения макроэкономических по-
казателей, на основе которых формируется государственная политика по различным направлениям.
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Knowledge of accounting in the sphere of financial-economic security greatly reduces the risk of distortion in 
profitability due to unfavorable external influences on the enterprise system and the formation of a set of indicators, 
the importance of which can identify, control and mitigate negative trends in making sound managerial decisions. 
The article analyzes the role of training the accountant in ensuring economic security of the state, because of the 
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correctness of reflection of economic operations of each individual economic subject depends on the correct and 
accurate determination of macroeconomic indicators, which form the basis for public policy in various areas.
Keywords: accounting, education, training, curricula, economic security.
Реалии диктуют новые требования к подго-товке специалистов по бухгалтерскому уче-ту, они должны быть знакомы с действием 
совокупности внутренних и внешних угроз, вли-
яющих на соблюдение экономической безопас-
ности предприятия. В приветственном слове к 
участникам Международной научно-практиче-
ской конференции «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в эпоху глобальных перемен» профессор 
С. Ф. Голов подчеркнул: «Образование в XXI в. 
приобретает особое стратегическое значение, что 
не может не сказаться на процессах подготовки 
специалистов учетных и финансовых специаль-
ностей. Инновационные технологии становятся 
основной производительной силой и гарантиру-
ют конкурентоспособность страны в эпоху гло-
бализации, а интеллектуальный и духовный рост 
наших выпускников определяет их место и роль 
в профессиональном сообществе. Поэтому наш 
главный приоритет − обеспечить высокое каче-
ство образования специалистов учетных и фи-
нансовых специальностей в соответствии с луч-
шими европейскими стандартами» [2].
Знания бухгалтера в сфере финансово-эко-
номической безопасности значительно снижают 
риск возникновения искажений в учете из-за не-
благоприятных внешних воздействий на систему 
предприятия, а также формирование множества 
показателей, по значению которых можно выяв-
лять, контролировать и нивелировать негативные 
тенденции в принятии взвешенных управленче-
ских решений. Однако действующее наполнение 
образовательно-профессиональных программ 
подготовки бакалавров, специалистов и маги-
стров по специальности «Учет и аудит» не позво-
ляет им разбираться в вопросах экономической 
безопасности предприятия, что актуализирует 
представленное исследование.
В течение многих десятилетий главной за-
дачей бухгалтерского учета было обеспечение 
сохранности социалистической собственности. 
Бухгалтер официально рассматривался как госу-
дарственный контролер. Его деятельность огра-
ничивалась, как правило, учетом расходов, каль-
куляцией себестоимости, контролем за хранением 
социалистической собственности и определением 
степени выполнения плановых показателей. Поня-
тие прибыли, убытка, утраченной пользы и мно-
гие другие имели преимущественно абстрактный 
характер. Сейчас эти понятия наполнены реаль-
ным содержанием и для владельцев предприятий, 
и для бухгалтеров [1], ведь на данном этапе про-
слеживаются структурные изменения, предусма-
тривающие совершенствование непосредственно 
функций самого бухгалтера. Задача бухгалтера 
(бухгалтерской службы) заключается в формиро-
вании качественной, достоверной и полной ин-
формации о ведении хозяйственной деятельности 
и ее результаты. Ее правильное использование по-
зволяет разработать оптимальные управленческие 
и финансовые решения.
В справочнике квалификационных характе-
ристик профессий работников [4] определено, что 
для вступления в должность главного бухгалтера, 
начальника (заведующего) отдела (управления) 
бухгалтерского учета квалификационными тре-
бованиями являются: полное высшее образова-
ние соответствующего направления подготовки 
(магистр, специалист), последипломное образо-
вание в области управления; стаж бухгалтерской 
работы по профессиям руководителей нижнего 
уровня: для магистра − не менее двух лет, спе-
циалиста − не менее трех лет. Для заведующего 
сектором в отделе (управлении) бухгалтерского 
учета: высшее образование соответствующего 
направления подготовки (магистр, специалист); 
стаж бухгалтерской работы: для магистра − не 
менее двух лет, специалиста − не менее трех лет.
Обязанности, возлагаемые на главного бух-
галтера и аппарат бухгалтерии, требуют от всех 
учетных работников глубоких профессиональ-
ных знаний, вдумчивого отношения к делу, прин-
ципиальности, стойкости в отстаивании норм за-
конности [9]. По утверждению профессора Я. В. 
Соколова, профессиональное суждение является 
«мнением, добросовестно высказанным про-
фессиональным бухгалтером по хозяйственной 
ситуации и полезным как для ее описания, так и 
для принятия действенных управленческих ре-
шений» [10]. Бухгалтеру при принятии решений 
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необходимо быть достаточно профессиональным 
и объективным. Он не должен ориентироваться 
на собственную выгоду или интересы кого-либо 
из участников хозяйственного процесса [5].
Справочник квалификационных характери-
стик профессий работников [4] определил среди 
всех квалификационных характеристик главно-
го бухгалтера обязанности по улучшению систе-
мы информационного обеспечения управления и 
путей прохождения обработанной информации 
к исполнителям. Отсюда следует, что бухгалтер, 
непосредственно выполняя свои должностные 
обязанности, имеет дело не только с ведением 
бухгалтерского учета, но и активно участвует в 
подготовке альтернативных вариантов принятия 
управленческих решений по разработке стратегии 
развития предприятия. Подтверждением этих слов 
является положение международных стандартов 
образования, во вступлении к которым указано: 
«Профессиональные бухгалтеры все чаще должны 
быть техническими экспортерами, которые имеют 
блестящие коммуникативные навыки и способны 
отвечать требованиям информации и составления 
отчетности, которые выдвигает новая экономика, 
основанная на знаниях» [3].
Таким образом, грамотное ведение бухгал-
терского учета помогает предусмотреть и из-
бежать многих проблем финансового и управ-
ленческого характера, возникающих в процессе 
хозяйственной деятельности предприятия. Поэ-
тому руководящие и управленческие кадры с бух-
галтерским образованием ценятся очень высоко. 
Подтверждением может служить следующий 
факт: во многих американских компаниях долж-
ности первых руководителей занимают специ-
алисты, имеющие бухгалтерское образование [8].
Роль профессиональной подготовки бухгалте-
ра является существенной и в обеспечении эконо-
мической безопасности государства, ведь от пра-
вильности отражения хозяйственных операций 
каждого конкретного экономического субъекта 
зависит правильность и точность определения ма-
кроэкономических показателей, на основе которых 
формируется государственная политика по раз-
личным направлениям. На данных бухгалтерского 
учета основывается, прежде всего, статистика на-
циональных счетов, следовательно и определение 
таких показателей, как ВВП, промежуточное по-
требление, валовое накопление основного капита-
ла, валовой национальный доход и др. [6].
Не менее важной является осведомленность 
учетных работников о системе защиты экономи-
ческой безопасности отдельного предприятия. 
Так, знания бухгалтера в части мониторинга 
внутренней и внешней среды деятельности пред-
приятия позволяет генерировать достоверную 
и релевантную информацию о внутренних биз-
нес-процессах и внешней среде деятельности 
предприятия, для оценки его конкурентных пре-
имуществ, управления рисками, выявления и 
предупреждения угроз безопасной деятельности 
и устойчивого развития предприятия. Выступая 
частью общей информационной системы управ-
ления предприятием, умение бухгалтера вовремя 
и достоверно сформировать и проанализировать 
массив учетно-аналитической информации слу-
жит базисом для обеспечения экономической 
безопасности предприятия, а в современных ус-
ловиях растущей конкурентоспособности бизне-
са – приобретает свойства информационных си-
стем стратегического типа.
При таких условиях требования к профес-
сиональным качествам бухгалтера смещаются в 
сторону повышения информативности учетно-
аналитической базы при управлении рисками, 
усилении достоверности и прозрачности финан-
совой отчетности для поддержки устойчивого 
функционирования и развития предприятия в 
условиях существования многочисленных ри-
сков и угроз деятельности. Итак, на бухгалтера 
возлагаются функции по формированию массива 
учетно-аналитического материала и контрольных 
процедур, обеспечивающих функционирование 
системы экономической безопасности предпри-
ятия на перспективу.
Вольно или невольно искаженные учетные 
данные, возникающие в процессе документиро-
вания хозяйственных операций, их отражение в 
системе учетных регистров и бухгалтерской от-
четности, является следствием действия или без-
действия бухгалтерского персонала. При этом 
важна компетенция бухгалтера, которая высту-
пает фактором минимизации степени влияния 
профессионального риска бухгалтера на состо-
яние экономической безопасности предприятия. 
Поскольку формирование профессиональных 
характеристик специалиста по бухгалтерскому 
учету происходит во время обучения и получения 
им образования, уместно обратить особое внима-
ние на образовательно-профессиональные про-
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граммы подготовки бухгалтеров по различным 
образовательно-квалификационным уровням на 
предмет усиления требований к содержанию их 
профессиональной подготовки (табл. 1).
Таблица 1 
Предлагаемые темы для включения в содержание дисциплин образовательно-
профессиональных программ подготовки специалистов по бухгалтерскому учету 
Дисциплины Темы, предлагаемые к изучению в рамках дисциплины
1 2
Подготовка бакалавров по бухгалтерскому учету
Бухгалтерский учет 1. Организация системы бухгалтерского учета на предприятии для обеспече-
ния безопасности экономических отношений. 
2. Проведение инвентаризации для безопасности предприятия.
Анализ хозяйственной дея-
тельности
1. Диагностика экономической надежности контрагентов. 
2. Оценка уровня угроз и рисков деятельности предприятия.
Финансовый учет 1. Учетное отображение состояния сохранности активов предприятия. 
2. Учет коммерческой тайны. 
3. Учет расходов на обеспечение безопасности предприятия. 
4. Учет оценочных и прогнозных резервов.
Управленческий учет 1. Формирование релевантной информации о внутренних бизнес-процессах 
и внешней среде предприятия с целью управления рисками.
Отчетность предприятия 1. Отражение в системе отчетности расходов, связанных с деятельностью по 
обеспечению безопасности предприятия.
Информационные системы 
и технологи в учете и аудите
1. Основные направления обеспечения безопасности информационных ресур-
сов в учете и аудите. 
2. Система защиты конфиденциальной информации в компьютерной среде. 
3. Технологические основы обработки конфиденциальных документов в ин-
формационных системах.
Аудит 1. Организация и проведение информационно-аналитической работы по своев-
ременному выявлению угроз и рисков деятельности предприятия и разра-
ботка эффективных мер по их снижению. 
2. Организация и проведение на предприятии аудита по противодействию 
противоправным поглощениям и захватам бизнеса.
Подготовка магистров по бухгалтерскому учету
Организация бухгалтерского 
учета
1. Мероприятия сохранности коммерческой тайны предприятия. 
2. Модели построения рабочих планов счетов в обеспечении реализации кон-
цепции аналитического учета для расширения управленческих функций. 
3. Формирование бухгалтерской службы предприятия: интеграция оператив-
ности и достоверности в основных центрах угроз финансово-экономической 
безопасности. 
4. Использование аутсорсинговых услуг: угроза обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности предприятий. 
5. Виды и процедуры ответственности за разглашение коммерческой тайны, 
мошенничество, невыполнение обязанностей.
Управленческие информа-
ционные системы в анализе 
и аудите
1. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности на наиболее 
уязвимых участках учетной работы. 
2. Организационно-технические и режимные меры по обеспечению информа-
ционной безопасности предприятия.
Отчетность предприятия 1. Порядок составления управленческой отчетности для обеспечения инфор-
мационных потребностей в достижении целей экономической безопасности 
предприятия.
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1 2
Финансовый анализ 1. Диагностика финансовой безопасности предприятия по данным финансовой 
отчетности.
Бухгалтерский учет в управ-
лении предприятием
1. Учетно-аналитическое обеспечение информационной безопасности управле-
ния предприятием. 
2. Установление критериев надежности и снижение асимметрии бухгалтерской 




1. Роль профессиональной психологии бухгалтера и аудитора в решении корпо-
ративных конфликтов, раскрытии мошенничества и манипуляций. 
2. Требования к профессиональным качествам и содержание деятельности бух-
галтера с учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 
3. Профессиональный риск бухгалтера: пути минимизации влияния на состоя-
ние экономической безопасности предприятия
В настоящее время образовательно-профес-
сиональные программы подготовки бакалавров 
направлены на подготовку специалистов эконо-
мической службы предприятия, т.е. профессия 
бухгалтера не ограничивается бухгалтерией, а 
является более масштабной. При этом авторы 
согласны с мнением С. А. Левицкой относитель-
но того, что требует дополнений содержательная 
наполненность дисциплин (прежде всего, норма-
тивных): углубление навыков по вопросам при-
нятия обоснованного профессионального сужде-
ния, ознакомление с практическим применением 
контрольно-аналитических процедур в разрезе 
предпринимательской деятельности, моделиро-
вания деловых игр и ситуационных задач и т.д. 
[7, с. 230].
Считаем целесообразным при подготов-
ке магистров по специальности «Учет и аудит» 
введение дисциплины «Учетно-аналитическое 
обеспечение функционирования системы эконо-
мической безопасности на предприятии». Содер-
жание этой дисциплины заключается в раскры-
тии следующих тем:
1) принципы организации и функционирова-
ния системы учетно-аналитического обе-
спечения экономической безопасности 
компаний;
2) организация учетно-аналитического обес-
печения функционирования системы эко-
номической безопасности компаний;
3) учетно-аналитическая деятельность в си-
стеме обеспечения функционирования си-
стемы экономической безопасности ком-
паний;
4) учетно-аналитическая информация в 
структуре обеспечения функционирова-
ния системы экономической безопасно-
сти компаний;
5) подсистема учетно-аналитического обес-
печения экономической безопасности ком-
паний;
6) использование современных методик уче-
та и анализа при обеспечении функциони-
рования системы экономической безопас-
ности компаний;
7) механизм учетно-аналитического обес-
печения функционирования системы эко-
номической безопасности компаний;
8) требования к профессиональным качест-
вам и содержание деятельности аналитика 
по учетно-аналитическому обеспечению 
экономической безопасности компаний.
Таким образом, формирование качественно-
го профессионального суждения о путях исполь-
зования учетно-аналитической информации в 
процессе управления экономической безопасно-
стью компании предусматривает серьезную под-
готовку специалиста, которая возможна только 
при высоком уровне профессионального бухгал-
терского образования. Необходимо подготовка 
достаточного количества специалистов, которые 
понимают концепции и конкретные правила фор-
мирования информации в бухгалтерском учете и 
отчетности и владеют современными навыками 
ведения бухгалтерского учета, подготовки и ау-
дита бухгалтерской отчетности в целях обеспе-
чения эффективного управления экономической 
безопасностью предприятия. 
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